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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha 
Esa karena atas segala penyertaan, bantuan dan kasih karunia Nya, 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 124 Sedati-
Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 
26 Februari 2016 yang merupakan salah satu program pendidikan 
Profesi Apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat 
memahami  aspek penting dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di 
apotek.  
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma 124 Sedati dan terselesaikannya laporan ini, 
tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada:  
1. Niken Ayu K., S.Farm., Apt. selaku pembimbing I Apotek 
Kimia Farma 124 yang telah meluangkan waktu dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik 
selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
berlangsung, maupun dalam penyusunan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini.  
2. Dra. Sri Harti., Apt., selaku pembimbing II, yang telah 
meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran serta 
bersedia memberikan bimbingan serta pengarahan  selama 
proses penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
di Apotek Kimia Farma 124 
3. Ibu Senny Yesery Esar, M.Si., Apt, selaku Ketua Program 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja  Profesi Apoteker ini sehingga kita 
memperoleh kesempatan untuk belajar di Apotek Kimia 
Farma 124.  
4. Dra. Hj Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apotek yang telah memberikan 
masukan dan petunjuk selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker.  
5. Para Asisten Apoteker di Apotek Kimia Farma 124 (bu 
pipit, pak Fendy, pak Julianto, Mbak Widya, Dhea, Dela, 
dan Hikmah,) yang telah memberikan banyak bantuan, 
arahan, maupun masukan buat saya selama Praktek Kerja 
Profesi sehingga semuanya terlaksana dengan baik dan 
lancar.  
6. Para SPG (Sales promotion Girl) di Apotek Kimia Farma 
124 sedati, yang telah membantu dalam proses pembagian 
kuisioner kepada para pelanggan selama menjalankan 
Praktek kerja profesi 
7. Orang tua tercinta, Bapa Maksimus Nggaus, Ibu Maria 
Dimut, dan saudara-saudara yang telah  memberikan 
dukungan moril maupun materil dalam penyusunan laporan 
ini.  
8. Teman praktek kerja profesi di Apotek Kimia Farma 124, 
Johan Christian yang telah belajar bersama-sama dan saling 
memberi masukan selama kegiatan PKP  
9. Teman-teman seperjuangan Program studi Profesi 
Apoteker periode XLVI yang telah belajar bersama-sama, 
memberi bantuan dan masukan baik itu selama 
perkuliahaan maupun  praktek  
Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam 
laporan ini,  oleh karena itu  dibutuhkan saran, kritikan dan 
masukan yang membangun demi penyempurnaan laporan 
ini.  Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 
dipersembahkan untuk almamater tercinta Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi, semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat  bagi kita semua khususnya 
mahasiswa Fakultas Farmasi dan Program Profesi Apoteker  
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